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BE M 'FBO¥M€IA »1 I M f i . 
Sa smcribe á este periódico en IB Redacción casa de los Sres. Viuda é hijos de Miñón á 90 rs. al aüo, SO el semestre j 30 el trimestre. Los anuncios se ¡oserlarífl 
í medio real lioea para los susciitores, y un reol linea para los que no lo sean. 
«tuego que los Sres. Akahhs y Stcnlnrios reciban los números del Boletín que corrcsponinn a l distrito, dispondrán q u e i t f i j e u n e jemplar en el sitio de cos tum-
b r e , donde pcrmantcrrá liasin el recibo del número siguiente Los Secretarias l u idmán de conservar los Boletines coleccionados o rdenadamente p a r a su encuaderna, 
cíon que deberá cerifirarsc coda año. León 16 cíe Setiembre de ISüO.—ÜENAUO ALAS.» 
PBES1DENCIA DEL (ÍONSEIO DE MINIST.-.OS. 
S. M . la Re ina (Q. D . G.) y 
su augusta Real f a m i l i a c o n t i -
n ú a n en el Rea l S i t io de A r a n -
juez s in novedad en su i m p o r -
t an t e salud. 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
MINAS. 
D . Genaro Alas, Gobernador, c iv i l de 
¡a provincia de León. 
Bago saber: que por D . José 
Diez .Alvarez vecino de esta c i u -
dad, residente en la misma, calle 
de Cantareros., n ú m e r o 1 4 , de 
edad de 7 5 . a ñ o s , profesión re t i ra -
do, estado casado, se ha presenta. 
do en la Sección de Fomento de 
este Gobierno de provincia en el 
dia tres del mes de Majo á las 11 
en punto de su m a ñ a n a , una soli-
ci tud de registro pidiendo cuatro 
pertenencias de la mina galena ar-
gentífera , llamada Bramuiln, sita 
en té rmino común del pueblo de 
Vi l la r de Acero, Ayuntomienlo de 
P á r a d a s e c a , al sitio de prados lon-
gos, y linda al Poniente con ejido 
del concejo. Saliente rodera del 
encestal. Me.liodía campo concejil 
y Poniente con prado do Francis-
co González mayor vecino de di-
cho Vi l la r , hace la designación de 
las l itados cuatro pertenencias en 
la forma siguiente: So tendrá por 
punto de partida el do la calicata 
y se medi rán desde él en d i recc ión 
al Poniente mil mclms, al Silienle 
cuatrocientos, Medioilij cunlrocimi-
los y N.>rl» cien!» cinri ienla, fijan-
d<>se fas correspondienles es t añas . 
Y hibiendu hecho ciinslnr este 
inlerosa'lo que ti^no realizado el 
•lepósKo preveni'lo |>or la ley, he 
Niimilido por decreto de este dia 
la présenlo solicitud sin perjuicio 
de terccro;: lo que se anuncia por 
raediq del p résen le para que en el 
t é r m i n o de sesenta días contados 
desde In ficha de esté edicto, pus-
don presentar en eato Guhierno sus 
oposiciones los que se considera-
ren con derecho al todo ó parte 
del terreno solicitado, según pro-
viene el ar t ículo 24 de la ley de 
miner ía vigente. León 3 de Mayo 
de 18G2.=Genaro Alas. 
Hago saber: que por D . José 
Diez Alvarez vecino de esta ciu-
dad, residente en la misma, calle 
de Cinlareros, n ú m e r o 1 4 , de 
edad de 75 años , profesión re t i ra -
do, estado casado, se lia presenta-
do en la Secc ión de Fomento, de 
este Gobierno de. provincia en el 
dia tres del mes de Mayo á las 11 
en punto de su m a ñ a n a , una so l i -
citud de registro pidiendo cuatro 
pertenencias de la mina galena ar-
gen t í fe ra , . l l amada Tulausnigo, sita 
en té rmino común del pueblo do 
P á r a d a s e c a , Ayuntamiento del mis-
mo nombre, al sitio de el Valle y 
la . t inta, y linda al Oriente cou 
monte concejil y lo mismo al Nor-
te, Mediodía prados de Manuel 
Abella, Angel Maurin y Pablo de 
Alba, vecinos del mencionado pue-
blo, hace la des ignación de las c i -
tadas cuatro per tenenc ia» en la for-
ma siguiente: Se t end rá por punto 
de partida el de la calicata y des-
de él se medi rán en d i recc ión 
Oriente mil metros al N j r t e , cua-
trocientos , Mediodía ciento cin-
cuenta y al Puniente cuatrocientos, 
lijándose las correspondientes es-
tacas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
dcpósi lo prevenido por la ley, he 
admitido por decreto de este dia 
la presento solicitud sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presento para que en ol 
lé rmino de sesenta días contados 
desde la focha de este edicto, pue-
dan presentar en éste Gobierno sus 
oposiciones los que se considera-
ren con derecha ? l ledo i partí 
del terreno solicitado, según p ro -
viene el ar t ículo 24 de la ley de 
minoría vigente. León 3 de Mayo 
de lSG2 .=Gena ro Alas. 
I I igo sabor: que por D. Pedro 
Rivera y consortes v.ocino de Dem-
h i l i i e , residente en dicho pueblo, 
calle del Escobar, n ú m e r o 6, de 
edad de 50 años , profusión propie-
tario, se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia en el dia 9 del raes 
de Mayo á las once en punto de su 
m a ñ a n a , una solicitud de registro 
pidiendo cuatro pertenencias de la 
mina de c a r b ó n llamada Eleodora, 
sita en t é rmino realengo de los pue-
blos de Li l lo y Otero de Naraguan-
tes. Ayuntamiento del Fahero, al 
sitio de Rio Seco, y linda por E . 
con monto c o m ú n de dichos pue-
blos llamado Corinto, por 0 . con el 
mismo monte y prados do D. Pe-
dro Rodr íguez , por N . con ballina 
de la Cueva y S. con dicho monte 
Coriseo y prado de María Fernan-
dez Avella, hace la des ignación de 
las citadas cuatro pertenencias en 
la forma siguiente: Se t end rá por 
punto de partida el de la calicata, 
desde él se m e d i r á n en d i recc ión 
N . 150 metros y otros 150 en d i -
recc ión Sur que compondrán la la-
titud de las cuatro pertenencias y 
2 .000 en d i recc ión 0 . para formar 
la longitud do las mismas, fijándo-
se las estacas en los puntos conve-
nientes. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiono realizado el 
depósito prevenido por la ley, lie 
admitido por decreto de este dia 
la presente solicitud, sin perjuicio 
de tercero; lo qun so anuncia por 
medio del presente para que en el 
termino de sesenta dias contados 
desde la fecha de osle edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se considera-
ron con derecho al todo é parte 
del terreno solicitado, según pre-
viene el articulo 24 de le ley de 
minería viaente. L«on 0 Je "ilayo 
de 18C2.=Gennro Alas. 
Hago saber: que por D . Pedro 
Rivera y consortes, vecino deRem-
bi l i re , residente en el mismo, calle 
del Escobar, n ú m e r o C, de edad de 
50 a ñ o s , profesión propietario, es 
ha presentado en la Sección de Fo-
mento de estu Gobierno de provin-
cia en el dia 9 del mea de Mayo de 
1862 á las 11 en punto de su m a -
ñ a n a , una solicitud de registro p i -
diendo cuatro pertenencias de la 
mina de carbón de piedra llamada 
Emil ia , sita en té rmino del pueblo 
de Otero de Naraguanles, Ayunta-
miento de Fabero, ai sitio de Esco-
bio, y linda por . N . con tierra de 
María Abad , S. camino públ ica y 
cas taños , E . tierra de herederos de 
José Alvarez y 0 . tierra y castaños 
de Cipriano Diez, hace la designa-
nación de las citadas cuatro perte-
nencias en la forma siguiente: Se 
t endrá por punto de partida el de 
la calicata, desde él se med i r án en 
d i recc ión N . 150 metros y otros 
150 en di recc ión S, que compon-
d r á n la latitud de las cuatro perte-
nencias y 2 .000 en d i recc ión O . 
para formar la longitud de las mis-
mas, fijándose las estacas en los 
puntos convenientes. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido por decreto de este dia 
la presente solicitud, sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por. 
medio del presente para que en el 
té rmino de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno 
sus oposiciones los que se conside-
raren con derecho al todo ó parte 
del terreno solicitado, según pre-
viene el art. 24 de la ley de mine-
ría vigente. León 9 de Mayo de 
lSG2.=Genaro Alas. 
4 
9 i 
i l . s ; ; ruu io DE LA GOBEKNÁCION. 
S i ibscc ic lar ia .=Negoci ' jáo 5 . ° 
Retait i tJo á i n f o r m e de l a 
S e c c i ó n de Estado y Gracia y 
Just icia del Consejo de Estado 
e l expediente de a u t o m a c i ó n 
negada por V . S. a l Juez de 
p r i m e r a instancia de la Puebla 
«le Alcocer para procesar á los 
Alcaides de Capi l la y Zurzaca-
p i l l a , ha consul tado lo s i g u i e n -
t e : 
• • .«.Esta. Secc ión ha i e x a m i n a -
d o el expediente en q u e el G o -
b e r n a d o r de l a , p r o v i n c i a , de 
Badajoz ha negado . a l Juez de 
p r i m e r a instancia de la Puebla 
de Alcocer la a u t o r i z a c i ó n q u e 
. . .solicitó.-para •procesar á los A l -
caldes de Capilla y Zarzacapil la . 
Resul ta : 
Que el apoderado del . D u -
q u e de d u n a d e m a n d ó en Se-
t i e m b r e de 1 8 6 0 á j u i c i o de 
c o n c i l i a c i ó n á var ios ganaderos 
vecinos de los indicados pueblos 
para q u e se d ie ran p o r desa-
buciados el del m i s m o . Se-
t i e m b r e de los pastos q u e d i s -
f r u t a b a n en las dehesas del 
. D u q u e , á n o ser q u e celebra-
sen nuevos a r r e n d a m i e n t o s , e n 
l o cua l c o n v i n i e r o n los g a n a -
deros , c o n reserva: de sus d e -
rechos y los de los A y u n t a -
m i e n t o s : 
Que n o h a b i é n d o s e presen-
l a d o los ganaderos á r e n o v a r 
sus con t ra tos , el Juez , á p e t i -
c i ó n del representante del D u -
q u e , a c o r d ó lanzar los ganados 
de las dehesas, de cuya p r o v i -
dencia ape laron aquel los a l T r i -
b u n a l s u p e r i o r , que la c o n f i r -
m ó en todas sus. partes: 
Que u n a vez d e s p o s e í d o s de 
los pastos, los ganaderos a c u -
d i e r o n á sus respectivos A l c a l -
des p id iendo a m p a r o e n 'e l g o -
.ce de sus derechos, toda vez 
q u e p o r acuerdo de los A j u n -
t a m i c n t o s , fecha i . " de A b r i l , 
estaban ya aprovechando los 
te r renos del D u q u e q u é ,en el 
, concepto de b a / d i a j i i , cuya pe-
t i c i ó n fué e s l i m a d a ' p o r las dos 
'M ' i i f i i c ipa i idadés , pasando oficio 
' a l Juzgado para q t í e dé jase la 
' r e s o l u c i ó n del negocio S los A l -
caldes por ser p ü r á r n e n t é a d -
m i n i s t r a t i v o : '' •*' 
Que el Juzgado c o n s i d e r ó 
las pretcnsiones de los dos i n -
dicados Alcaldes como a ten ta to -
r ias íi la santidad de la cosa 
juzgada , h a l l a n d o m é r i t o s para 
proceder c r i m i n a l m e n t e con t ra 
dichas A n t o r i d a d r s con a r reg lo 
a l a r t 3 0 8 del C ó d i g o pena l : 
Que el G o b e r n a d o r dispuso 
o í r á los dos A y u n t a m i e n t o s , 
los cuales man i fe s t a ron separa-
damen lc q u e h . i b i a n csladp 
m u y lejos de i m p e d i r los efec-
tos del fa l lo ejecutorio, de la 
A u d i e n c i a , antes b i e n l ó . a c a t a -
b a n con e l respeto 'debido: 
Que se habian_ concretado 
las dos Munic ipa l idades en sus 
gestiones al ap rovechamien to 
denominado d i s t ru t e de ba ld ia-
j e , d i s t i n to del ' conocido con el 
n o m b r e de Yerbas ¿Le unturas-
les, sobre el cua l v e r s ó el f i l i o , 
s e g ú n se demues t ra por .e l mis -
m o ju ic io de c o n c i l i a c i ó n , base 
y f u n d a m e n t o del ju i c io s u m a -
r i o f a l l ado ; s iendo t a n notable 
la dileVencia q i i e e n t r é ' ambos 
aprovechamiqptqs , ca^ te , q u ^ . e l . 
u n o . s ó l o se.extiende á parle.de* 
tres dehesas q u e se c i t a n , co-
menzando' é l T . 0 ' " d é Octubre y 
conc luyendo en 25 de A b r i l ; y 
el o t r o n o solo c o m p r e n d e las 
mismas tres dehesas, s ino otras 
dos mas , empezando el I . " de 
M a r z o y t e r m i n a n d o en 2 9 de 
Set iembre: 
Que el G o b e r n a d o r , acep-
tando los descargos alegados y 
atendiendo á ot ros antecedentes 
q u e acerca de esta c u e s t i ó n 
ob ran en el G o b i e r n o d é p r o -
v inc ia y c o n f i r m a n las expl ica-
ciones dadas por ambas M u n i -
cipalidades en defensa de su 
conduc ta , n e g ó la a u t o r i z a c i ó n , 
d é c o n f o r m i d a d con el Consejo 
p r o v i n c i a l . 
Cons iderando q u e n o apa-
rece justificado e l f u n d a m e n t o 
de l cargo i m p u t a d o á los dos 
Alcaldes q u e se m e n c i o n a n , t o -
da vez que en el expediente n o 
consta q u e el derecho l l a m a d o 
de b a l d í a j e , i nvocado por los 
ganaderos ' vecinos de ambos 
pueblos , y en c u y o d is f ru te 
han sido amparados por la 
M u n i c i p a l i d a d , sea el m i s m o á 
que con el n o m b r e de Yerbas 
de natura les se c o n c r e t ó la de-
m a n d a del representante del 
D u q u e de O s u n a , y sobre el 
cua l r e c a y ó la . sentencia ejecu-
to r i a de la Aud ienc i a de C á c e -
res , r a z ó n suficiente para n o 
es t imar hoy --•licable al caso 
presente e l a r t . 3 0 8 dpi C ó d i g o 
p e n a l ; 
L a S e c c i ó n op ina que debe 
conf i rmarse la negat iva del Go-
be rnador de Badajoz » 
Y h a b i é n d o s e d i g n a d o la 
R e i n a (Q D . G.) resolver de 
c o n f o r m i d a d c o n l o consul tado 
p o r la referida S e c c i ó n , de Real 
ó r d e n lo c o m u n i c o á V S. pa -
ra su intel igencia y efectos con-
siguientes. Dios guarde á V . S. 
muchos a ñ o s . M a d r i d 14 de 
A b r i l de 1 862.=^Posada H e r r e -
r a . = S r . Gobernador de la p r o -
v inc ia de Badajoz. 
(CLCETA «un 118.) il 
MiSISTBRtO DE LA GOBEIlNACIOli. • 
Subseprclaria.—Negociado 3." 
Remili i lo i¡ informe de, la Sec-
ción ilo'JSstodo y Gracia y Justicia 
del Consejo ile Estado et expedien-
te (lq,i[u.(or¡zacion néga(la.|itir V,. S. 
a|, lijeV |)rimera instancia de 
CiuiÍod:lVoil,\igo para procesar i ti. 
francisco I l x i r r a , Alcalde IIP Fuen-
icguinaldo, lio cbusultail.olo signien' 
te: ' ' ' 
.«.Exc.rno....S:.: .Esta. Sec^on .ha 
W ' C W f ' ? , • ' xIWíUe."l.e!£n.iíW. ' f l • 
Giibernadi'f ils la provincia ile S i -
l aminra ha negado al li\\<z da, |iri-
t^ern. ¡ris|ijn.cia du .(Jifjiisijifr iijíío 
.la autor ización pgta procesar . á tO. ' 
Francisco I l ia r ra , Alcalde \\e Fuen-- • 
teguinalilo. 
Resulta: 
Que con motivo de causa se-
guida en el Juzgado de Ciudad l io-
tlrigo contra los Concejales del 
Ayuntamiento do. Robleda . sobre, 
sus t racc ión de varios pies de roble, 
el Juez (lió comis ión . en 20 de 
Agosto de 1861 a l : Alcalde de 
Fonnteguinalilo, lugar cercano al 
ile Robleda; para que, a c o m p a ñ a -
do del Ingeniero de montes', prac-
ticase ' un•' reconocimiento' dé ter-
reno: 
Que en 28 del miamó Agosto, 
el Ingoniero liizo'presente al Juz-
gado qué él Alcalde de Fuentegui* 
nildo se habia excusado de practi-
car la comisión él día en q u é el 
Ingcn ie ró se' presentó en aquel 
pueblo por ser dia de feria y por 
hallarse ocupado en 'la cobranza de 
contrihucio'nes: ! 
Qiie én 4 de Seliemhre siguien-
te dió.cor ípcimiento i>l Gobernái lor 
el Alcalde de Fb •nteguinalilo <le la 
ciimision que el Jiiez de' Ciúdád-
Rodrigo le hibia conferido, y en 
19 del misnio Setiembre pidió el 
Gubernádor al Juez q u é lé manifes-
tase las razones que hubiese teni -
do para .lar una comiüien 'al Alcal-
de referido fuera d é sú distrito mu-
nicipal , á lo cual contestó el Juez 
diciendo:'que se había valido del 
Alcalde dé Fuenteguihahlo peía las 
diligencias 'susodichas porqué abri-
gaba fondadas sospechas de que 
los Cnnccja'cs do Robleda fueron 
culpables del delito qiie se perse-
guía en la causa que motivaba 
aquellas diligencia*: 
Que en 14 de Qcluhre siguien-
te manifestó el Alcalde al Juez que 
con arreglo a la ley de 8 de Fue-
ro de 1845, no le era posible aban-
donar su distrito sin licencia del 
G hornailor; y en vista de lal res-
puesta, el Juez repitió nuevo des-
pacho al Alcalde para que bajo 
apercibimiento cumpliineiitase in-
mediatamente |a coroifion que le 
. ^ ¡ í ^ p H j e r i j I » : ' 
$JG i d ni'tió e l Áleál'iH. el Mía. 
vo despacho y dictó providencia 
consignando que se proponía cum-
plir lo.en virtud de obediencia de-
bido, :sin perjuicio .de ponerlo en 
conocimiento de l Góbernni lor . Pe-
ro en 11 de Noviembre siguiente 
dir igió oficio e l ; Alcalde o f Juez 
manifestándole que en 51 de O í -
tuliro anterior, y cuando ya se dis-
pouia á cump'imenlar el despa ho 
.en cues t ión , recibió otro oficio del 
Che rnador previniéndole que no 
[ludia ausentarse del distrito sin su 
lijenciaT* • '" " 
Qué ( n vista de estos li'silioü, 
el JuZílado, de teucrdo d i n ol Pro-
níjlor li-c'al,,-'dispuso j i rocedér c r i -
iníniilnicnle cotiirajel Alcaldé . | |or 
.Uesijb.e.di.eJicin^ J¡ii!jtjifljlose..á=part¡-
ciparlo al Gobernad i r .por tratarse 
de 'dé l i to cétne | ido. .por ¡un funcio-
nniia subordinado á la Autoridad 
jud ic ia l : 
¡ Que el. Gobernador no Jo esti-
mó asi,, y exigió se le pidiese.la 
autor ización en razón á que el he-
¿lió que motivaba el procedimien-
to estaba intiinaniehte Ijgado 'd' ios 
funciones administrolivas dei A l -
calde. Slas habiendo el Juez soste-
nido su .primera, providencia, el 
Tribunal superior dec la ró ser ne-
cesaria la oulorizacion, porque tra-
tándose de una comisión dada; á 
un Alcalde fuera.de su distrito mu-
nicipal , d ibia entenderse que di-
cho Alcahle'n'ó era én ¿i|Uel caso 
un delegad^ j 1 l i c i h l . sino' UD em-
pleado á quien el Juez jiédia su 
cooperación ó anxi'io para ' la ád-
ministracioh de justicia: ' ' " ' 
Que on cumplimiento del supe-
rior mandato, pidió el Juzgado la 
autorización c o r r e s p o n d i e n í c , y el 
Gobernador la negó fundándose, 
con él Consejo provincia l , en .que 
el Alcalde, no pudiéndo ausentar-
se do su distrito sin licencio del 
Gobernador, y no habiéndoia. obte-
nido de este por razonas .de .servi-
cio públ ieo, .es tá exento de respon-
sabilidad, puesto que obró en justa 
y debida obediencia á las ó ' d e n é s 
de su superior gerarquico, .según 
la ju.r,isprudf¡nc¡a sancionada . por 
el Consejo Real en Real ó r d e n , ( l e 
5 de Enero de 1854: 
Visto el or í . 03 de la l$y (Je.8 
de Enero de 1845 en que .se.pre-
viene (jue el A'cnlilo, siempre quo 
se ausente, ilaiá parle al Ce fe po-
lítitío, quien por justas causas po-
drá concederle, lo licencia que juz-
gue oportuna: 
Visto el art. 07 del reglamento 
para llevar á ejecución la ley ante-
riormente citada, según el cual el 
Alcalde necesita para ausentarse la 
licencia del Gefe político: 
Visto el art. 8. ' de la ley de 2 
de Abr i l de 1845 pora el gobierno 
de Isa.prgyiDgifs, on p s . H . í l l » ' 
btece que los fuiicionarios A ,agen- ' 
* le» ¡nfuriores al Gefo poliiico eslán i 
' oliligados, bajo su responsabilidad, I 
á obedecer y cumpl i r las di?pos¡- | 
cioifos que se lea comuniquen, sin ' 
que por su obediencia puedan nun* 
ca incur r i r en responsabilidad de 
ninguna clase. 
Considerando que alemlidas las 
Reales disposi' iones que se citan, 
• y se^un losr datos que el expedien-
.le ofrece no es posible hacer car-
go plguno al Alcalde de Fuenlegni-
naldo por el hecho de haber d: j a -
do.-de dar cuuipl ia i i t i i tu á una .co-
ISmisión del Juzgado del partiilo, 
porque necesitando para el desem-
. peñ-i de la misma solir de su d i^ -
Ir i lo niu:iic¡|):,l, y no h.ihiendule 
sido otorgada por el Gobernador 
la indispensable ' l icenria préyia 
que para.ello drbia el Alcalde ob-
tener, es evidente que para pres-
tar: obediencia á su Gefeien el ra- ' 
mo judiMal tenia qua infringir las 
ó rdenes de su superior en el ramo 
administrativo, circunstancias que 
; en el presente caso exiirieñ al A l -
calde de toda retporisabilidad.' 
La Sección opina que debe 
confirmarse la negativa del Gober-
- oador de Sa lamanca .» 
Y. babiéndosB.dignado S. M . la 
Boina (Q. D. G.) resolver,de con-
, ' íorri i idad con lo. consultado por la 
retórida Secc ión , de Real ófden lo 
, coníunico á V . Í5. para su, ¡ñl.fligen-
^iá , y efeclps coosiguienlss. , Dios 
„ , g u a r d e á V. S..muflios nfios. Ma-
' ' dr.id l i , de Abr i l , de V8G2:==Posa|-
da , H f r r e r a . = S r . Gobernador :de 
..|a provincia de Salamjinca. 
(OÁCBTA HÓM: 131.) 
, YM.!NlsTpio.:rjri.' L,A; G U E R U A . 
Número 20.— Circular. 
E x c m o . Sr : E l 5 r . M i n i s -
t r o , de la G u e r r a dice hoy ,a l 
Dinector . general de A d m i n í s -
: i r a c i o n m . i l i l a r J o q u e s igue: 
« E n t e r a d a la Reina .(q. D. g.) 
de una consul ta elevada á este 
. M i n i s t e r i o en 3 de Dic iembre 
' ú l t i m o p o r el C a p i t á n general 
.de Cast i l ía ¡Ja ISueva, p r o p o -
n iendo q u e . los i nd iv iduos de 
t ropa ' q u e pasan á t o m a r bar 
ñ o s . ó aguas medicinales v e r i f i -
q u e n su pasaje á cargo del Es-
tado p o r las l í nea s de f e r r o -
car r i les , atendida la incues t io-
nable e c o n o m í a que este medio 
produce respecto al n ú m e r o de 
dias abonables en los t r á n s i t o s 
y la comodidad que resulta a l 
soldado e n f e r m o ; S. M . , de 
acuerdo con lo i n f o r m a d o por 
1 V . E. acerca del pa r t i cu la r , se 
h a d ignado resolver que los i n -
d iv iduos enfe rmos de la clase 
-de trepa gue haym de hacer 
uso de t a ñ o s ó aguas m e d i c i -
nales, a s í c o m o los Oficiales y 
pa r t ida q u e los escoltan en su 
c o n d u c c i ó n , se t raspor ten p o r 
las l í n e a s de f e r r o - c a r r i l ; cos-
t e á n d o s e e s t é por la A d m i n i s -
t r a c i ó n m i l i t a r , ¡ i n d e p e n d i e n t e -
mente del abono de 6 rs. q u e 
la m i s m a baga á los p r i m e r o s 
desde e l dia de su .sali'ta basta 
el de su regreso; y q u e con el 
f i n de n a hacer i l u so r i a esta 
benéf i ca d i spos i c ión en su p a r -
l e . e c o n ó m i c a , los Capitanes ge-
nerales de los i lU t r i to s se p i n -
gan de acuerdo con e l cuerpo 
de Sanidad m i l i t a r para que en 
cada d i s t r i t o n o se haga mas 
que una remesa de enfermos 
p o r t emporada , cuya p reven-
c i ó n , especial y escrupulosa-
mente observada, g a r a n t i z a r á 
el. r e su l t ado , propuesto en los 
dos conceptos e x p r e s a d o s » 
• De :Real o r d e n , c o m u n i c a -
da por d icho Sr. M i n i s t r o , l o 
traslado á V . E para su cono-
c i m i e n t o y efectos co r re spon-
dientes Dios guarde á V. : E . 
m u c h o s . a ñ o s . M a d r i d 23 d é 
A b r i l - d e 1 8 G 2 . = E I Subsecreta-
r i o , . Francisco de U ' ¿ t á r ¡ z . = S r . . . . 
Í M 
t ras lado & V . E para su cono-
c i m i e n t o y efectos co r re spon-
dientes. Dios g u a r d e á « V . E . 
muchos ¡.¡ios. M a d r i d 23 . de. 
A b r i l de 1 8 6 2 . = E l Subsecreta-
r i o , Francisco de U í t á r i z . = S r . . . . 
! , •, • 
JVúm. 2.=Círcii /ar . 
Excmo . Sr.: E l Sr. M i n i s t r o 
de 'la G u e r r a dice hoy al G e -
n e r a l Comandante en X fe de l 
cuerpo de o c u p a c i ó n de T e t u á n 
lo s igu ien te : 
« L a Re ina ( Q D . G ) se ha 
servido disponer que ' para el 
dia 15 del presente mes se c o n -
l sidere d isuel to ese cuerpo de 
e j é r c i t o , cesando por consiguien-
te todos los i n d i v i d u o s que lo 
componen en el goce de las 
gratificaciones j d e m á s venta- , 
jas que v e n í a n d i s f r u t a n d o . » 
De Real o r d e n , c o m u n i c a -
da por d icho Sr. M i n i s t r o , lo 
traslado á V . E. para su c o n o -
c i m i e n t o . Dios guarde á V E. 
muchos a ñ o s . M a d r i d : 3 de M a -
yo de 1862. - - E l Subsecretario, 
Francisco de X 3 i l á r r a . = S r . , . . 
' Nümém' 3 0 . = C i r c H Í a r . 
.• Excmo . S r . : , E l ; Sr. M i n i s -
t ro , de i a , G u e r r a dice hoy, a l 
C a p i t á n general de E x t r e m a d u -
ra lo q u e sigue:. 
, « H e d a d o cuenta & la Re ina 
( q . D g . ) ' de la c o m u n i c a c i ó n 
de VVj. ' .E;, fecha 7 de l ac tua l , 
en q u e consul ta si se ha de 
p r i v a r , de l uso de la medal la 
de Á f r i c a a l sargento que f u é 
del p r o v i n c i a l de L le rena J u a n 
Serra y M a r t í n e z , q u e h a ' s i d o 
sentenciado i 10 a ñ e u de 
•pres id ió correccional . Enterada 
S. M . , y teniendo presente l o 
q u e e l T r i b u n a l S u p r e m o de 
G u e r r a y M a r i n a i n f o r m ó en 
el expediente de i g u a l n a t u r a -
leza de J u a n Eraso y G a r c í a , y 
la Rea l o r d e n de ,12 de M a y o 
de j 8 5 6 , p o r la que se d i s p u -
so q u e los i n d i v i d u o s que p o -
seyendo la. C r u z de M a r í a I sa -
bel Lu i sa fuesen destinados i 
p r e s i d i ó quedasen pr ivados del 
goce ,de dicha [ condéfcora 'cion, 
« e ' h a ' servido resolver , po r la 
a n a l o g í a q u e t iene el caso q u e 
se consulta con lo dispuesto en 
dicha Rea l ó r d e r i , que se r e -
coja al re fer ido J u a n Serra e l 
d i p l o m a de la medal la de A f r i -
ca , e l cua l r e m i t i r á V . E . á es-
te M i n i s t e r i o para su cancela-
c i ó n ; debiendo servir este caso 
c o m o medida general para los 
d e m á s de i g u a l naturaleza q u e 
puedan o c u r r i r en l o suces ivo .» 
D e Rea l o r d e n , c o m u n i c a -
da p o r tttohp' §v, M i n i s t r o , )Q 
Nii tn . 190. 
M í n í s t n r i p de l a G o h e r -
n a c i o n . = U ¡ r v c c i o n ( ¡ c n c r a l de 
C o r reos . — S e c c i ó n 5 . * = N « ( j o -
c i a d o l ü . = C u ' c t i l a r . = L a D i -
r e c c i ó n {¡fcnerál de pos tas de 
C c r d e f i a m e l i a i n a n i i ' c s t n d o , 
q u e la A'dtiUriistrScion S a r -
d a n o p u e d e c o n t i n u a r t r a s -
mitiendo l a c o r r e s p o n d e n c i a 
c o n d e s t i n o á lo» l i s t a d o s 
P o n t i f i c i o s . C a c o n s e c u e n c i a , 
l a s c a r t a s q u e , u n lo s u c e s i -
vo, se r e m i t a n á a q u e l l o s E s -
t a d o s , d e b e r á n d i r i g i r s e p o r 
c o n d u c t o de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n f r a n c e s a , p o n i e n d o al 
e fec to , en l a p a i te superior 
d e l s o b r e de c ada u n a la i n -
d i c a c i ó n siguiente. 
V o í c de n i c r . i s l ' a r M a r -
s e i l l e c t C i v U n - v c c c I i i a : , 1 ' a r a 
q u e esta m e d i d a t e n g a l a 
o p o r t u n a p u b l i c i d a d , l i a r á 
V . q u e se i n s e r t e i n m e d i a t a -
m e n t e en l o s p e r i ó d i c o s o f i -
c i a l e s y se l a dé á c o n o c e r 
p o r t o d o s l o s m e d i o s . q u e es-
t é n á su a l c a n c e , t a n t o c u 
esa c a p i t a l , c o m o en las de-
m á s p o b l a c i o n e s de l a p r o -
v i n c i a . D i o s g u a r d e á V . 
•nuc l i o s a ñ o s . M a d r i d Si de 
a í a y o de l « 6 í í . = r i l a i i r i c ¡ 0 
L ó p e z K o Í H ' r s t . = S i ' . A d m i -
n i s t r a d o r p r i n c i p a l de. C o r -
reos de L e ó n . 
E s c o p i a . = J . M a n t e c ó n . 
U o l a » J v u s B a A n . . 
E l Lic. J ) , Saturnino García 
É a j ó , J u e t de p r i m e r a íni - ' 
taticia de esta c i u d a d de 
A s t o r g a y s u part ido. 
P o r el presente se c i t a , l l a -
ma y emplaza á M a n u e l G o n -
zález vec ino de C i a ñ o , Concejo 
de Sama en Astur ias residente 
en el pueblo de Benavides , ca-
sado, of icio sastre, para que en 
el t é r m i n o de t r e i n t a dias c o n -
tados desde el a n u n c i o del p r e -
sente en e l B o l e t i n oficial y 
Gaceta del G o b i e r n o , se p r e -
sente en la c á r c e l nac ional de 
esta c iudad á prestar dec la ra -
c i ó n indaga tor ia en la causa 
que con t ra el m i s m o se sigue 
p o r robo de d i n e r o eejcutado 
en la casa de D . Pedro A n t o -
n i o de Vega p r e s b í t e r o vecino 
del Hospi ta l de U r b i g o la n o -
che del diez y nueve de A b r i l 
ú l t i m o , pues que a s í lo t engo 
acordado mediante á n o haber 
pod ido , e n c o n t r á r s e l e sin. e m -
bargo de las dil igencias p r a c t i -
cadas en su busca, seguro de 
que si se presenta se le o i r á y 
a d m i n i s t r a r á jus t ic ia , y no h a -
c i é n d o l o se s e g u i r á la causa en 
su ausencia y r e b e l d í a con los 
estrados de este Juzgado p a r á n -
dole el perjuicio q u e haya l u -
gar. Dado en Astorga . á siete 
de M a y o de m i l ochocientos se-
senta y ' d ó s = S a t u r n i n o G a r c í a 
B i j o . ~ P o r mandado de su S r í a . , 
Beni to Isaac Diez. 
O. Gregorio i h r l i n e i .Cepeda. J)iei 
de primara .instancia de esta villa 
"de Ri'aüo y su partido. ' 
Por- el presente cito y llamo á 
Francisco Pablo y .María Cuevas 
Molón,naturales de Curdiñ.mes en 
el eo.ncejo de Yaldeon é hijos de 
Isidora Melón del dicho pueblo pa-
ra que en el té rmino de Ircinladias 
hagan las gestiones que crean pro-
cedentes,en el juicio de abiniestato 
por defunción de su referida madre, 
pues pasados sufrirán los perjuicios 
á que'su omisión diere lugar. Dado 
en l l i tño y M.iyó siete de ttiil ocho-
cientos sésehla y dos:==Gref!orio M. 
Cepeda.=1)6 su orden, Manuel Ve-
g«- . . . . . 
Por el presente cito, llamo y 
emplazo á Manuel Diez vecino "de 
Remolina y conjunto esposo qua 
fué do María Fcrnand.1.?. ya difunto 
para que en el preciso té rmino de 
treinta dias deduzca los derechos en 
er jú ic io de 'ob imus lá lo por muerte 
de la dicha Mario, pues trascurridos 
sin verificarlo lo pa ra rá el purjuio 
á que sil omisión diere lugar. Dado 
en R-iafta á seis de Mayo de m i l 
ochocientos sesenta y dos .=Grego-
rio M . Cepeda .= ¡De su orden, Ma^ 
miel V&g4'.:' ' " : 
11;;S 
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IDMINIitRACION I t l l .NCirAl . UE OORRIOI 
HE I.KON MES DK MATO DE IR62. 
i i s í a de /as cartas délenidas en el buzón de esto Adminislracion en todo el 
més ilo A b r i l por carecer del correspondiente franqueo. 
rcrspnus é quienes se dirigen. 
.. Ambrosio Campos. 
r Florentino G'ittiez. 
. Francisco Aatorijo. 
'Gervasio l U m o n . . 
• Gregorio E-pinosa. 
< Manuel dé' Lapo. . • 
Nicolás Redondo.-. 
. .Pfiilro G a r d a . . • . 
Ramón M a g a d á n . , 
Roque I-opez. . • . 
Dirección que llevan las carias. 
l i inondo (Manila). 
B ü d u j z . 
ViHainafnn, 
Madrid. ' 
Ví 'pamian. 
Quiniela de Barjns. 
falencia. 
I n i c i o . • , , 
S. Fernando. 
Barrosar. • 
Leoii 0 de Ms'yo de 1862Í.!=EI Ádmin i s t r ado r , Juan Mitrilccon. 
Estafeta de la Vecilla subalterna de la principal 
de Oorteo» de León.; 
Perdonas á quienes se dirigen. 
. MES UB ABEIL DE 1862. 
Dirección que llevan las cartas. 
Francisco Diez. 
Iteinosa, Torre la Vega. Venta do Laveña, 
' Chavola du los Cliavarros. 
La Yeoilla 50 de A b r i l dé 1 8 6 2 . = E I Administrador, Hermenegildo 
Avecil la . 
Estafeta de Rioño subalterna de la principal 
de l.en.n. 
Personas á quienes sé dirigen. 
Mus DE Annit. DE 1862. 
Dilección que llevan las cartas. 
. Frulos Fernandez. Oviedo. 
•Rioiló 30 de Abri l de 1 8 6 2 . = E I Administrador , Fernando Aranv 
l u r u Alvarez. • 
Administración principal de Correos de León 
estafetil de l.» Rsüeta. 
Personas u quienes se dirigen. 
José Antonio G a r c í i . . . . . . 
Antonio Ordos, peón caminero. . , 
Ricardo-Rodriguaz. . . . . . 
l i e r n a b é Fernandez. . . . . . 
Paacual Ibaüez . 
Pedro Bécares Ter rado . . . . . 
MES 1)E ABRIL SE 1862. 
Dirección que llevan las cartast 
Solares (Santander). 
La Torre . 
Valderas. 
d é r a i o n a . 
Slazue.'os de Campos. 
A v i l a . 
La Daünza 30 de A b r i l de 1 S C 2 . = E I Admini i t rador á« Correos, Fe. 
l i x Mala. 
Administración de Correos de Astorga subalterna 
de la principal de León. MES DE ADHIL DE 1862. 
Personas á quienes se dirisen' Dirección que llevan las cartas. 
José Solero, soldado P ú e r l o Rico. 
María Vitoria Garc ía . . . . . . Valladolid. 
María Martinez. • Pancorbo. 
Astorga 30 de A b r i l de 1 8 G 2 . = E I Á d m i n i s t r a d o r , Dámaso de Orarte. 
Estafeta de Valencia de 1). luán suballeriit 
de la principal de León. 
Personas a quienes'se'dirigen. 
MES DE A B B I I . DE 1862. 
Dirección que llevan las carias. 
Excma. Sro. nuipiesa deRivas. . . Madr id . 
I ) . Romualdo Tegoriua L e ó n . 
Valencia de D. Juan 30 d« A b ' i l ' ile J862y=:EI ^4mip(strAc|.or^  To< 
faiM de la P u a r t » . 
ANUNCIOS OFICIALES. , 
CUERPO DE ÍNOEKIEIÍOS ' bs JIOSTES. 
. Anuncio de subasta. 
• ' P o r o r d e n : de l Sr. G o b e r r 
n a d o r de la p r o v i n c i a f echa '3 
de los corr ientes t e n d r á l u g a r 
en la casa consis tor ia l de l A y u n -
t amien to de A l m a n z á , p a r t i d o 
jud ic i a l de Sahagun en el d ia 
16 de l p r ó x i m o J o n i o desde las 
nueve de su m a ñ a n a ante el 
Sr. Alca lde de d icho • A y u n t a -
m i e n t o y escribano p ú b l i c o que 
este designe el remate ' de 3 0 0 
robles de los cuales 6 5 son d e l 
m o n t e t i t u l a d o H o y a , 3 0 del de-
n o m i n a d o Valdesejas,'• 55 d d 
Valdesantos, los t res montes 
pertenecientes a l c o m ú n de los 
vecinos de A l m a n z a , a d e m á s 59 
en e l Cabr io , 44 en e' M o l i n o 
y i ? en la Calabaza, cuyas tres 
montes pertenecen m a n c o m u -
nadamente á los pueblos de A l -
manza y Coreos todos los c u a -
les e s t á n marcados p o r el p e r i -
t o ' a g r ó n o m o del d i s t r i to ; E l 
p l iego de condiciones á q u e se 
ha de sujetar el r ematan te y el 
expediente de cor ta se H a l l a r á n 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a 
del A y u n t a m i e n t o desde q u i n c e 
dias antes del s e ñ a l a d o para la 
subasta. L e ó n 11 de ' M a y o de 
1 6 8 2 . = . P . A , l u i s Riegas." 
Por. ó rdec í d é l Sr . . G o b é r ' -
n a d o r de la p r o v i n c i a fecha 3 
de los corr ientes t e n d r á l u g a r 
en la casa consistorial de l A y u n -
t a m i e n t o de Cebanico, p a r t i d o 
jud ic ia l de Sahagun, e l d i a 14 
de l p r ó x i m o J u n i o desde .las 
nueve de su m a ñ a n a an te , e l 
Sr. Alca lde d é d icho A y ú n t a -
m i e n t o y escribano p u b l i c o q u e 
este designe la subasta de 1 3 0 
robles; d é los cuales .60 son en 
e l m o n t e t i t u l a d o Majada de 
V a l d e o g a r i r i que pertenece m a n -
c o m u n a d a m e n t e á los pueblos 
de C e b a n i c o , ' S a n t á Olaja y la 
R i v a , 50 en el denominado , la 
F r o n t i n a de l pueblo de M o n -
dreganes. y 2 0 en el l l a m a -
d o la Jana dei pueb lo d e l V a l l e 
de las Casas; todos íos cuales 
e s t á n marcados p o r el per i to 
a g r ó n o m o del d i s t r i t o . E l p l i e -
go de condiciones á q u e se ha 
de sujetar el rematan te y el ex-
pediente de co r l a se h a l l a r á n de 
manif ies to en la S e c r e t a r í a del 
espresado A y u n t a m i e n t o desde 
q u i n c e dias antes del s e ñ a l a d o 
para la subasta. L e ó n 1 1 . de 
M a y o de 1 8 6 2 , = P. A . , L u i s 
Riegas. 
P o r o rden del Sr. Goberna-
d o r de la p rov inc ia fecha 12 
de los corrientes t e n d r á efecto 
é l d i a 1$ de l p r ó x i m o J u n i o i imprttw <!*'»vWs * Hij«» ai « W * 
; desde..,las n u e v e de. t a m a ñ a n a 
I an te el Sr. A lca lde c o n s l i t u c i o -
!;nat de l A y u t a m i e n t o de G r a -
I d é l e s y escribano p ú b l i c o , q u e 
¡ este designe en el. local donde 
i d k h o A y ú n l a m i e n t o celebra sus 
, sesiones la subasta de 80 r o -
bles, los 50 del m o n t e l i lul 'a 'do 
, Traviesas y los 3 0 del d e n o m i n a -
do Tiendss , ambos pertenecien-
tes a l c o m ú n de los' vecinos r íe 
San B a r t o l o m é , ademas la de 
o t ros 10 robles del m o n t e l l a -
m a d o M. i j ao ; los cuates as í co-
m o los a n t e r i o r m e n t e menc io-
nados e s t á n marcados : po r ' e l 
per i to a g r ó n o m o con dos "mi r -
cas de d i s t r i t o cada u n o y su 
corta ha sido solicitada por la 
empresa' cons t ruc to ra del f e r -
r o - c a r r i l de Falencia á Ponfer -
rada. £ 1 pl iego de condiciones 
á que ha de sujetarse el r ema tan -
te y el expediente de cor ta se 
h a l l a r á n de manif iesto en la Se-
c r e t a r í a • de l espresado A y u n t a -
. t a m i e n t o desde q u i n c e dias a n -
tes de l s e ñ a l a d o para la subas-
ta. L e ó n 12 de M a y o de 1 8 6 2 . 
= P. A . , L u i s Riegas. 
Disírito Universitario de OIII>I/O.= 
Provincia de Oviedo. 
De c o n f o r m i d a d á l o d i s -
puesto en la Rea l o r d e n de 10 
de Agosto de 1 8 5 8 , se p u b l i -
ca vacante lá escuela e l é m é n t a l 
de n i ñ o s de la capi ta l d é l ¿ o n -
cejo de S o m i e d o , dotada c b n 
dos m i l q u i n i e n t o s reales anua-
les, h a b i t a c i ó n capaz para e l 
maestro y su f a m i l i a , y las re-
tribuciones. , de los n i ñ e s q u e 
puedan pagarlas; la cua l h a d e 
proveerse por concurso en t re 
los •aspirantes que r e ú n a n los 
requisi tos prescritos en la c i t a -
da Real o r d e n . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n 
sus sol ic i tudes , a c o m p a ñ a d a s de 
la r e l a c i ó n documen tada de sus 
m é r i t o s y servicios, á la J u n t a 
p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca de Oviedo , en el t é r m i n o de 
u n mes contado desde la p u -
b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en e l 
fioletin oficial de esta p r o v i n -
cia. Oviedo 6 de M a y o de 
1862 .WE1 R e c t o r , M a r q u é s de 
Zafra. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
D. Donato Lumbreras apoderado ge-
neral del l;\cino. Sr Comie de Olíale, 
resíllenle en Valencia de D. Juan, ver -
de 31 pies de negrillo radicantes en el 
i pueblo de Quintana del Marco partido 
de La llaneza, cuyo corle y saca no se 
liarán hasta el próximo mesde.-eliein-
bre, para evilar perjuicios á los colonos. 
Los que quieran inleiesarse en su 
compra podrán presentarse é la subasla 
que se celebrara el dia 29 de Junio en 
dicha villa do Valencia y casa de la ad-
ministración de S. E , 
